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A. Latar Belakang Masalah  
Pembelajaran merupakan salah satu kegiatan yang ada dalam rangkaian 
pendidikan. Ini berarti berhasil tidaknya mencapai tujuan pendidikan banyak 
terggantung pada bagai mana proses yang dialami oleh siswa sebagai peserta 
didik. Kata pembelajaran berasal dari kata belajar yang artinya adalah serangkaian 
kegiatan jiwa raga untuk memperoleh suatu perubahan tingkah laku sebagai hasil 
dari pengalaman individu dalam interaksi dengan lingkungannya yang 
menyangkut tiga aspek yaitu: aspek koknitif, afektif dan psikomotor (Syaiffuloh 
Bahri Jamarah, 2002 : 13). 
Terkait dengan hal tersebut proses pembelajaran terdiri atas beberapa 
komponen yang satu sama lain saling berkaitan Komponen-komponen tersebut 
adalah tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, stategi pembelajaran, media 
pembelajaran dan evaluasi pembelajaran. Kualitas pembelajaran pada mata 
pelajaran Pendidikan Agama Islam akan tercapai apabila dalam proses 
pembelajaran itu komponen diperhatikan dengan baik dan seksama. 
Sesuai dengan uraian diatas maka salah satu cara yang dapat dilakukan oleh 
guru agar siswa tidak bosan adalah menggunakan metode yang tepat. Serta untuk 
menunjukan pembelajaran yang baik, maka dibutuhkan metode yang tepat istilah 
yang sering kali disamakan dengan istilah pendekatan dan teknik, sehingga dalam 
penggunaanya juga sering bergantian yang pada intinya ditetapkan atau cara tepat 





Metode diperlukan semua mata pelajaran, termasuk mata pelajaran 
Pendidikan Agama Islam (PAI). Begitu penting mata pelajaran Pendidikan 
Agama Islam yang harus diterapkan pada anak didik,harus disampaikan dengan 
baik dan benar sesuai dengan kurikulum Pendidikan Agama Islam di SD. 
Dalam proses pembelajaran terdiri beberapa komponen yang saling 
berkaitan berhubungan antara yang satu dengan yang lain. Komponen-komponen 
pembelajaran tersebut mempunyai tugas masing-masing yang saling berkaitan 
untuk mencapai tujuan pembelajaan yang digunakan dalam proses pembelajaran 
berlangsung. 
Metode pembelajaran adalah cara-cara atau teknik penyajian bahan pelajaran 
yang akan digunakan oleh guru pada saat pada saat penyajian bahan pembelajaran 
baik secara individual/kelompok (Ahmad Sabri, 2005 : 52) Sepintar apapun guru 
dalam menguasai materi pelajaran yang akan disampaikan, anak didik tidak akan 
dapat menerima materi dengan baik apa bila guru dalam menyampaikannya tidak 
mengunakan metode atau cara-cara yang sesuai. 
Metode yang kurang baik akan mempengaruhui proses belajar siswa yang 
kurang baik pula. Misalkan, seorang guru yang biasa menggunakan metode 
ceramah saja, siswa menjadi bosan, mengantuk, pasif dan hanya mencatat saja. 
Guru yang progresif berarti mencoba metode berarti mencoba metode-metode 
yang baru, sehingga dapat membantu meningkatkan kegiatan belajar mengajar 
dan dapat meningkatkan kegiatan belajar mengajar dan dapat meningkatkan 
motivasi siswa untuk belajar. Agar siswa belajar dengan baik, maka metode 





Dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam juga perlu menggunakan 
metode pembelajaran yang sesuai dengan materi-materi yang diajarkan dengan 
kondisi siswa pada saat mengikuti proses pembelajaran agar siswa dapat 
menerima materi pelajaran tersebut dengan baik dan tentunya standar kompetensi 
dasar yang telah ditentukan dapat tecapai. 
Berdasarkan observasi pendahuluan yang dilakukan penulis pada tanggal 25 
Maret 2013 Wawancara dengan ibu Nur Hasanah, S.Pd.I di SD Negeri 
Manggungan Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas, diketahui bahwa nilai 
SD Negeri Manggungan Kecamatan kemranjen Kabupaten Banyumas kelas I s/d 
VI tahun ajaran 2012/2013 sangat baik. Banyak siswa yang mendapat nilai diatas 
KKM. Kegiatan belajar mengajar di SD Negeri Manggungan Kecamatan 
Kemranjen Kabupaten Banyumas kelas I s/d VI pada Metode Pembelajaran 
Pendidikan Agama Islam sudah efektif. Siswa sudah memenuhi standar minimal 
yang ditetapkan. Siswa dapat dikatakan tuntas jika siswa mampu menguasai 75% 
dari materi pelajaran dan dapat melanjutkan materi selanjutnya. Berdasarkan data 
melalui daftar nilai Ulangan Harian (UH) mata pelajaran Pendidikan Agama 
Islam menunjukan bahwa banyak siswa tuntas atau diatas KKM. Dari siswa I s/d 
VI yang berjumlah 145 anak hanya 30% atau 44 anak yang belum tuntas 
sedangkan yang sudah tuntas 70% atau 102 anak, yang sudah tuntas nilainya 85-
100. 
Menurut penuturan Ibu Nur Hasanah, S.Pd.I guru Pendidikan Agama Islam 
SD Negeri Manggungan Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas. 
Metode pembelajaran yang digunakan dalam pembelajaran Pendidikan 





penugasan. Pada saat penulis melakukan observasi, materi pembelajaran 
Pendidikan Agama Islam yang sedang diajarkan yaitu perilaku terpuji. Standar 
Kompetensi (SK): Membiasakan Perilaku Terpuji. Kompetensi Dasar (KD): 1.1 
Menampilkan Perilaku setia kawan. 1.2 Menampilkan Perilaku Terpuji. Indikator. 
1. Menjelaskan pengertian perilaku setia kawan 2. Menunjukan contoh-contoh 
perilaku setia kawan 3. Menjelaskan pengertian perilaku kerja keras 4. 
Menunjukan contoh perilaku kerja keras, melalui kata menampilkan perilaku 
kerja keras. Siswa mampu melakukan perilaku kerja keras, siswa mampu 
menampilkan perilaku kerja keras. Metode yang digunakan ceramah, tanya jawab, 
diskusi, dengan menggunakan metode ceramah guru menjelaskan pengertian 
bekerja keras, setelah memjelaskan materi, guru melakukan tanya jawab terkait 
materi dibahas. Guru mengadakan diskusi secara berkelompok. 
Dalam setiap pembelajaran berlangsung guru agama selalu memberikan 
motivasi kepada siswa agar selalu semangat dan giat dalam setiap mengikuti 
pelajaran terutama pelajaran agama Islam, menggunakan metode yang bervariasi 
sehingga siswa senang dalam mengikuti pelajaran tersebut. 
Metode yang digunakan dalam pembelajaaran pelajaran Pendidikan Agama 
Islam antara lain, metode ceramah, tanya jawab, demonstrasi, hafalan, penegasan, 
praktek, dan pemberian hadiah sehingga siswa menjadi termotivasi belajar dan 
tidak bosan. 
Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka penulis ingin melakukan 
penelitian dengan judul: Metode Pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SD 
Negeri Manggungan Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas Tahun 





B. Defini Operasional  
Untuk mempermudah pembaca dalam memahami judul peneliti ini, berikut 
disajikan definisi operasional kata kunci judul peneliti ini: 
1. Metode pembelajaran PAI 
Metode secara harfiah berati “cara“ dalam pemakaian yang umum, 
metode diartikan sebagai suatu cara/prosedur yang dipakai untuk mencapai 
tujuan tertentu (M. Sobriy Sutikno, 2013:85). 
Metode ialah istilah yang digunakan untuk mengungkapkan pengertian 
“cara yang yang paling tepat dan cepat dalam melakukan sesuatu“ (Yunus 
Namsa, 2000:3). 
Pembelajaran berdasarkan makna feksikal berarti proses, cara, perbuatan 
mempelajari. Pembelajaran adalah sebagai proses pembentukan hubungan 
antara rangsangan (stimulan) dan balas (respon). Pembelajaran merupakan 
proses pelaziman (pembiasaan). (Agus Supriono, 2009 : 17)  
Pembelajaran adaalah suatu kombinasi yang tersusun, meliputi unsur-
unsur manusiawi, material, fasilitas, perlengkapan, dan prosedur, yang saling 
mempengaruhi untuk mencapai tujuan pembelajaran. (Oemar Hamalik, 1994 : 
57) 
Jadi metode pembelajaran adalah cara yang digunakan pendidikan untuk 
menyampaikan materi Pendidikan Agama Islam kepada peserta didik untuk 
mencapai tujuan yang telah ditetapkan. 
2. SD Negeri Manggungan Kemranjen Banyumas  
SD Negeri Manggungan Kecamatan Kemranjen Kabupaten  Banyumas 





negeri dan menyelenggarakan Pendidikan Dasar 9 Tahun yang teletak di 
Dusun Manggungan Desa Petarangan Kecamatan Kemranjen Kabupaten 
Banyumas.  
Dengan demikian yang dimaksud dengan judul “Metode Pembelajaran 
Terutama Pendidikan Agama Islam di SD Negeri Manggungan Kecamatan 
Kemranjen Kabupaten Banyumas Tahun Pelajaran 2012/2013“ adalah 
penelitian tentang metode pembelajaran yang digunakan dalam penyampaian 
materi pelajaran Pendidikan Agama Islam dan dampaknya bagi siswa di SD 
Negeri Manggungan Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyums 
C. RumusanMasalah 
Berdasarkan latar belakang masalah dan definisi operasional judul penelitian 
ini, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :  
Bagaimana metode pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SD Negeri 
Manggungan Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas Tahun Pelajaran 
2013/2014 ? 
D. Tujuan dan Manfaat Peneliti  
1. Tujuan Penelitian 
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana penerapan metode 
pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SD Negeri Manggungan 
Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas. 
2. Manfaat Penelitian  
Bahan informasi tentang metode pembelajaran Pendidikan Agama Islam 





lainnya sebagai referensi dalam upaya meningkatkan kualitas proses belajar 
mengajar, kususnya dalam pembelajaran Pendidikan Agama Islam. 
Memperkaya khasanah pustaka hasil penelitian atau kajian tentang 
metodologi pembelajaran, khususnya pembelajaran Pendidikan Agama Islam. 
E. Kajian Pustaka  
Penelitian tentang pembelajaran pendidikan agama islam telah banyak 
dilakukan dibeberapa sekolah. Oleh karena itu banyak diilhami oleh penelitian-
penelitian sebelumnya. Dalam sekripsi ini, penulis mengawali dengan 
mempelajari skripsi, literatur dan buku-buku yang berkaitan dengan judul skripsi 
yang sekiranya dapat dijadikan sumber referensi. Adapun yang menjadi tinjauan 
pustaka dalam penulisan skripsi ini antara lain. 
M. Basyirudin Usman (2002:31), dalam bukunya yang berjudul “Metodologi 
Pembelajaran Agama Islam“ dijelaskan bahwa permasalahan yang serng dijumpai 
dalam pembelajaran, terutama Pembelajaran Agama Islam adalah sebagai mana 
menyajikan materi kepada siswa secara baik sehingga diperoleh hasil yang efektif 
dan efisien. Disamping masalah lainnya yang sering didapati adalah kurangnya 
perhatian guru agama terhadap fariasi pengunaan metode pengajaran dalam upaya 
peningkatan mutu pengajaran secara baik. Dalam buku tersebut juga dijelaskan 
pemakaian metode harus sesuai dan selaras dengan karakteristik siswa, materi dan 
kondisi lingkungan dimana pengajaran berlangsung. 
Yunus Mansa (2000:117), Dalam bukunya yang berjudul “Metodologi 
Pengajaran Islam“ menjelaskan bahwa seorang guru akan berhasil dalam tugas 





memotivasi serta memancing adanya gairah belajar murid-muridnya. Namun di 
satu segi tidak semua metode cocok bagi semua guru.Suatu metode yang baik. 
Digunakan berhasil oleh guru, belum tentu baik dan berhasil ketika digunakan 
oleh guru lainnya. Begitu juga, tidak semua metode cocok untuk suatu bidang 
studi lainya, demikian pula bila dikaitkan dengan tingkat kemampun serta 
kematangan murid. 
Hasil penelitian metode pembelajaran Pendidikan Agama Islam bukan 
pertama kali yang dilakukan, sebelumnya telah ada peneliti yang sama yaitu 
peneliti yang dilakukan oleh saudara Muhamad Hasan (2012) yang berjudul 
“Metode pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang diterapkan di SMP Negeri 
2 Sumpiuh Kabupaten Banyumas Tahun Ajaran 2012/2013” dalam skripsinya 
menjelaskan bagaimana metode pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang 
diterapkan di SMP tersebut menggunakan metode yang bervariasi sesuai dengan 
materi yang akan disampaikan, melihat situasi dan kondisi lingkungan sekitar dan 
disesuaikan dengan tujuan dan tingkat pemahaman siswa. Diantaranya metode 
ceramah, tanya jawab, dikusi, demonstrasi,pemberian tugas, dan stimulasi. 
Adapun skripsi lain dari saudari Mislikhatul Amriyah (2012) yang berjudul 
“Metode Pembelajaan Pendidikan Agama Islam Bagi Anak Tuna Rungu di SDLB 
Negeri Kroya Cilacap Tahun Ajaan 2012/2013” seripsi tersebut menjelaskan 
bagaimana metode pembelajaran Pendidikan Agama Islam bagi anak tunarungu 
yang diterapkan di SDLB tersebut. Penelitianya menjelaskan bahwa metode  
pembelajaran Agama Islam bagi anak tunarungu di SDLB Negeri Kroya Cilacap 





kekurangan, yang dimiliki oleh peserta didik serta minat dari peserta didik untuk 
menerima materi pelajaran. Dalam proses pembelajaranya sering menggunakan 
metode ceramah, tanya jawab, pemberian tugas dan demonstrasi.  
Dari beberapa contoh peneliti yang dilakukan diatas terdapat kesamaan yaitu 
mengenai metode pembelajaran yang diterapkan khususnya pada mata pelajaran 
Pendidikan Agama Islam perbedaanya ada pada materi yang disampaikan untuk 
tingkatan Sekolah Dasar.  
F. Sistematika Pembahasan 
Secara garis besar, skripsi ini terdiri tiga bagian, yakni bagian awal, bagian  
utama, bagian akhir. 
Bagian awal skripsi ini meliputi halaman sampul luar, halaman sampul 
dalam, halaman pernyataan keaslianya, nota dinas pembimbing, pengesahan, 
halaman motto, halaman persembahan, kata pangantar, dan daftar isi, serta daftar 
lampiran.  
Bagian utama tediri dari lima (5) bab yang saling berkaitan, kelima bab 
tersebut adalah sebagai berikut : 
Bab I merupakan pendahuluan, yang terdiri latar belakang masalah definisi 
operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat peneliti, tinjauan pustaka, 
metode penelitian, dan sistematika penulisan data. 
Bab II landasan teori tentang metode pembelajaran meliputi pengertian 
metode pembelajaran yang terdiri dari 3 bagian. Bagian pertama berisi tentang 
metode pembelajaran, keunggulan, kelemahan-kelemahan metode pembelajaran, 





berisi tentang Pendidikan Agama Islam di SD meliputi pengertian Pendidikan 
Agama Islam, standar kompetensi Pendidikan Agama Islam di SD. 
Bab III Gambaran umum SD Negeri Manggungan Kecamatan Kemranjen 
Kabupaten Banyumas, yang meliputi sejarah berdiri dan berkembangannya, letak 
geografis, keadaan guru dan karyawan serta siswa, fasilitas SD Negeti 
Manggungan Kecamatan Kemranjen Kabupaten Banyumas, kurikulum 
pembelajaran PAI di SD Negeri Manggungan, dan pembelajaran PAI di SD 
Negeri Manggungan.  
Bab IV Penyajian data dan analisis data hasil penelitian, yaitu tentang 
metode pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SD Negeri Manggungan 
meliputi beberapa metode yang digunakan dalam pembelajaran Pendidikan 
Agama Islam di SD Negeri Manggungan serta faktor pendukung dan penghambat 
metode pembelajaran Pendidikan Agama Islam di SD Negeri Manggungan. 
Bab V penutup, yang terdiri dari kesimpulan, saran-saran dan kata penutup. 
Kemudian bagian akhir dari skripsi ini terdiri dari daftar pustaka, daftar riwayat 









A. Kesimpulan  
Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah dipaparkan dapat 
disimpulkan bahwa guru PAI SD Negeri 1 Manggungan Kecamatan Kemranjen 
Kabupaten Banyumas dalam melaksanakan pembelajaran Pendidikan Agama 
Islam menggunakan metode-metode pembelajaran sebagai berikut:  
1. Metode Ceramah 
Penggunaan metode ceramah adalah untuk memberikan penjelasan 
materi secara tepat dan benar serta menghindari kesalahan dalam pemahaman 
dan memberikan motivasi peserta didik untuk dapat menghayati dan 
mengamalkan pembelajaran dalam kehidupan sehari-hari.  Metode ceramah 
diterapkan pada materi-materi yang bersifat teoritis dan materi praktis sebagai 
penjelasan. 
2. Metode Tanya Jawab 
Alasan penggunaan metode tanya jawab ini bahwa metode ini lebih 
efektif bagi guru untuk langsung dapat mengetahui keberhasilan dalam 
pembelajaran dan metode ini menumbuhkan semangat peserta didik untuk 
membaca dan mengulang materi dalam rangka mempersiapkan jawaban dari 
pertanyaan guru. Penerapan metode Tanya jawab dengan langkah-langkah 






3. Metode Demonstrasi  
Metode ini banyak digunakan oleh guru PAI dalam materi dalam 
materi yang bersifat praktis, yaitu pada materi membaca dan menghafal surat-
surat dalam Al Qur’an, doa-doa, praktek berwudu, praktek sholat, praktek 
adzan, praktek iqomah, dan materi kegiatan muamalah. Penerapan metode 
demonstrasi lebih banyak digunakan guru PAI pada kegiatan pembelajaran 
praktek keagamaan yang berlangsung didalam kelas, diluar kelas, dan 
mushola.    
4. Metode Drill 
Metode drill dimaksud untuk memperoleh ketangkasan/ketrampilan 
latihan terhadap apa yang dipelajari, karena dengan melakukannya secara 
praktis suatu pengetahuan dapat disempurnakan dan disiap siagakan. 
Latihan yang praktis dan mudah dilakukan secara teratur 
melaksanakanya membina anak dalam meningkatkan penguasaan ketrampilan 
itu, bahkan mungkin siswa dapat memiliki ketangkasan itu dengan sempurna. 
5. Metode Diskusi 
Tujuan penggunaan  metode diskusi adalah agar peserta didik aktif 
dalam kegiatan belajar mengajar dengan cara membahas dan memecahkan 
masalah tertentu, bersikap demokratif, berfikir kritis, logis, memupuk kerja 
sama, rasa sosial, dan melatih untuk mau berpendapat dengan penggunaan 
bahasa yang baik dan benar. 
Dalam penerapan metode diskusi guru mengatur peserta didik untuk 





mengungkapkan ide-ide, menggugah peserta didik untuk mempersiapkan aktif 
dalam kelompok, menyusun laporan, dan mengumpulkan hasil diskusi.  
6. Metode Pemberian Tugas 
Penggunaan metode pemberian tugas adalah memiliki alasan untuk 
menumbuhkan aktifitas dan kreatifitas, memupuk rasa tanggung jawab, 
membangkitkan rasa senang dan semangat belajar, kerja sama dalam 
kelompok,  kepedulian, dan saling bantu membantu, ulet dan ketelitian dalam 
setiap pekerjaan yang ditugaskan peserta didik. 
Penerapan tugas-tugas yang dikerjakan peserta didik berupa tugas 
merangkum cerita kisah nabi dan rosul, tugas mengerjakan evaluasi di rumah, 
menulis ayat-ayat atau surat pendek, dan tugas membaca dan menghafal.    
B. Saran-saran  
Saran ditujukan kepada: 
1. Kepala Sekolah 
Hendaknya berusaha melengkapi sarana dan prasarana terutama 
berkaitan  dengan keberhasilan program pembelajaran : 
a. Hendaknya setiap tahun ajaran selalu berupaya media dan alat 
pembelajaran sebagai penunjang keberhasilan.  
b. Hendaknya kepala sekolah senantiasa memantau perkembangan kemajuan 
proses Pendidikan Agama Islam pada khususnya. 
c. Hendaknya sering mencari informasi worksop atau seminar tentan metode 
pembelajaran guru Pendidikan Agama Islam dapat mengikutinya sehingga 





2. Guru Pendidikan Agama Islam  
a. Apa yang dicapai handaknya dijadikan landasan dalam menentukan tindak 
lanjut dan sebagai pengacu untuk selalu meningkatkan ketrampilan dalam 
mengajar. 
b. Diharapkan menambah fariasi serta kreatif dalam memberikan materi 
pembelajaran Pendidikan Agama Islam yang ada belum digunakan di SD 
Negeri Manggungan. Demgan demikian siswa akan merasa senang dengan 
pembelajaran Pendidikan Agama Islam. 
c. Hendaknya guru dalam memilih metode pembelajaran disesuaikan dngan 
tujun pembelajaran yang diharapkan. 
d. Diharapkan guru Pendidikan Agama Islam membagi waktu dalam proses 
pembelajaran berjalan dengan lancar.  
3. Siswa  
a. Siswa sebagai objek pendidikan, hendaknya selalu mematuhi dan 
mengaplikasikan berbagai pengetahuan yang diperolehnya, sehingga 
tujuan pendidikan Islam khususnya Pendidikan Agama Islam 
b.  Siswa yang sebagai objek dan sekaligus subyek pendidikan selalu 
mematuhi dan mengaplikasikan berbagai pengetahuan yang diperolehnya 
tujuan Pendidikan Agama Islam memjadi peserta didik sebagai siswa yang 
berguna dan berakhlak baik akan terwujud dan dapat merealisasikan 
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